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Синтез новых π-сопряженных структур, которые могут быть использованы 
в дальнейшем как материалы для органической электроники, является одной из 
интересных задач, стоящих перед органической химией. Изменением природы и 
последовательности взаимного расположения фрагментов таких структур 
возможна настройка свойств будущего материала. N-Замещенный 2,5-
ди(тиофен-2-ил)пиррол (SNS) интересен с точки зрения включения его в такие π-
сопряженные системы из-за присущих ему низких значений потенциалов 
окисления, электропроводящих, хороших пленкообразующих, а также 
электрохромных свойств. Кроме того, наличие свободных α-положений в 
тиофеновых циклах SNS фрагментов позволяет эти соединения химически и 





включение азо-линкеров в π-сопряженные системы обычно улучшает такие 
свойства содержащих ее соединений, как нелинейная оптическая активность и 
подвижность электронов [3–5]. Нами синтезированы новые хромофоры, 
содержащие в своей структуре SNS-фрагменты, соединенные через –N=N– 
мостики с другой частью π-сопряженной системы. Для этого исходные 4-
нитроанилин и циклогексанон были превращены в арил-[(4-(2,5-ди(тиофен-2-
ил)-1H-пиррол-1-ил)фенил]диазены 1 и 2 соответственно, включающие такие 
электрононасыщенные ароматические циклы, как N,N-диметиланилин (1) и 
аминотиофен Гевальда (2) (схема 1).  
Для целевых хромофоров 1–2 и промежуточных соединений были 
получены УФ-спектры поглощения и флуоресценции (рис. 1); на основе 
полученных значений красной границы области поглощения (λonset) определены 
значения оптической ширины запрещенной зоны (Eg
opt): λonset = 446 (1), 525 нм 
(2); Eg
opt = 2.78 (1), 2.36 эВ(2). 
Следует отметить, что растворы хромофоров 1–2 обладают достаточно 
широким диапазоном поглощения, задевая видимую область спектра 220–600 нм, 
кроме того, им присущи высокие значения сдвигов Стокса: 85 (1), 78 нм (2).  
 
 
Рисунок 1. Спектры поглощения (I) и флуоресценции (II) целевых хромофоров 1–2:  
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НОВЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ 
С ПИРИДИЛБЕНЗОТИАЗОЛЬНЫМИ И ТИОГИДАНТОИНОВЫМИ 
ЛИГАНДАМИ: ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ* 
Ключевые слова: бензотиазол, тиогидантоин, координационные 
соединения меди, смешаннолигандные комплексы. 
Одним из важных направлений в биомедицинской химии является 
разработка препаратов, обладающих противораковой и противоопухолевой 
активностью. Препараты, основанные на комплексных соединениях переходных 
металлов с азотсодержащими гетероциклическими лигандами, являются 
перспективными для этих целей.  
В нашей работе были получены координационные соединения меди с 
лигандами на основе 2(2-пиридил-2-ил)бензотиазола и 3,5-дизамещенных 2-
тиогидантоинов. Установлена структура полученных комплексов, показана 
зависимость строения комплексов от мольного соотношения реагентов.  
